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lektől való elvételével hozzájárultunk u német-ukrán tervek ú t -
jának megnyitásához. S amidőn sorjában utasítottuk el az angol-
francia különbéke-kísérleteket 1916-ban és 1917-ben, német befo-
lyásnak engedtünk, midőn a történelmi erőkkel és tradíciókkal 
még az utolsó időpontban is számító francia-augod puhatolózásnak 
ellentmondva, sa ját államunkra is elfogadtuk Wilsou hírhedt 14 
pontjának érvényességét, annak ellenére, hogy ennek népi elve a 
német birodalomra nézve gyarapító, reánk lazító és gyöngítő ha-
tással kellett, hogy érvényesüljön. 
A trianoni békediktátum aláírása után pedig a német biroda-
lom barátságának ápolása érdekében ejtettünk el olyan esélyeket,, 
amelyek hatalmas reálpolitikai sikerekkel kecsegtettek s amelyek-
nek megvalósulásai talán egyszer és mindenkorra lezárta volna a 
sorompót a Süd-Ostraum látóhatára előtt. 
E l kellett mindezt mondanunk, hogy egyrészt véget vessünk 
e viszony egyoldalú szemléletének s ennek következtében a ma-
gyar nemzeti értéktudat erőszakos lefokozásának, másrészt azért, 
hogy rámutassunk ar ra : nincs okunk a kishitűségre. 
A magyar nevelőnek tisztában kell lennie történelmünk min-
den vonatkozású eseményeivel s ezek tudatában, ezekkel felvér-
tezve kell elültetnie a magyar nemzeti öntudat magvacskáját , hogy 
az idővel hatalmas fává terebélyesedjék, mert csak a mélyen föld-
begyökerező tölgy áld szemben a viharokka', égi láng villámával,, 
amely ki tudja, mikor tör reánk. 
V. L. 
Virágot hoztunk 
Megtépett országnak árva, apró népe, 
l m eljött a hősök lelke közelébe. 
Magyar virágokból koszorút kötöttünk. 
Dicsőség szobrához áldozáshoz jöttünk 
Emlékezni jöttünk tiszta imádsággal. 
Bánatos fenyővel, harmatos virággal. 
Virág illatába temettük a lelkünk : 
Ez a mi hófehér imádságos kertünk. 
Ez a mi jövendőnk háromszínű bokra. 
Ez a mi reményünk mindig élő szobra, 
Ez az áldozásunk hősök emlékére, 
Ez a mi szivünknek esküt-zúgó vére. 
Virágok színében szívünk szava csendül. 
K is magyarok szíve áldást kér u mennybűi. 
A sírhantra áldást, n szívekig lángot 
S örökké vezérlő Magyar Miatyánkot, 
Hogy tanúljunk s tudjunk ősi földért halni. 
Szép hazánkért, ha kell, életet is adni. 
Árvaság sír jánál felnézünk az Égre, 
Tűnő ezredévnek örök mécsesére. 
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S a névtelen hősök dicső lelke-fényót 
Ott látjuk csillogni, mint Hazánk reményét . . . 
<•>. névtelen hősök, vértanú-királyok. 
Névtelen nevetek áldott legyen, áldott ! 
Móra László. 
B E S Z E D E K . 
\ hösöh temetőiében. 
K E D V E S G Y E R M E K E I M 1 
Mikor így ősszel üres lesz a határ, betakarítják a termést, ¡11-
liagvnak bennünket a vándormadarak, menedéket keres magának 
minden élő s olyan a természet, mintha ravatalon feküdne: meg-
elevenedik a holtak birodalma, a temető. Tavasz után az ősz, 
pusztulás után a feltámadás, mindig váltogatják egymást. S azok. 
akik most olt pihennek a korhadó keresztfák alatt, valamikor ép-
pen úgy éltek, kacagtak és örüllek, szenvedtek és reménykedtek, 
mint mi, de aztán eljött rájuk az ősz, visszahívta őket abba az 
édes anyaföldbe, ahonnan valók, ahonnan vétetlek. 
fcs elbea nem is találunk semmi különöset. E z a természet 
rendje, gyermekeim. Nemcsak a természetben, a fák, növények 
és az állatok életében van ez ugv, hogy a születéstől, az élet ra-
gyogó tavaszától a nyáron át a leveleket hullató ősz következik, 
érvényes a ió Istennek ez a rendelése ránk, emberekre is. 
Van azonban a temetőnek egy része, ahová nem tudunk ilyen 
érzéssel belépni. Ahol olyanok nyugszanak, akikel a legpompá-
zóbb májusban szoliloll keresztfa alá a sors. A temetőnek ez a ré-
sze« olvan, mint a virágában pompázó virágoskert, amelyet egy 
reggelen leforrázva látunk: végighervaszlotla a májusi fagy. 
A temető ezen részének lakói mind-mind életük tavaszán, nya-
rán tértek meg ide, a pihenés földjébe. Pedig nekik még nem itt 
volna a helyük, a holtak birodalmában, hanem otthon, a meleg 
családi fészekben, az eke mellett, a gyalupadnál, ahonnan elin-
dultak akkor, amikor kibontották a zászlókat s sorakozót rendelt 
a haza! 
Úgy mentek el ezek a hős daliák, dallal, vjrágOS sapkával, 
szivükben a szülőföld és a drága haza olthatatlan szeretetével. 
Vitte, hívta őket a kötelességteljesítés nagy parancsa, amely akkor 
azt kívánta tőlünk, hogy mentsék meg, ha kell a saját szép Tintát 
életünkkel is ezt a földet, a rajta élőket, szüleiket, gyermekeiket, 
családjukat, magvar testvéreinket az ellenség pusztításától. Nem 
kelleti biztatni őket, elbúcsúztak övéiktől s mentek, mentek hosz-, 
szú sorokban a haza oltalmára, hogy majd elbánnak a reánk 15-
*ö ellenséggel, kiverik őkel szép hazánkból, s azután visszajönnek, 
